







Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
11•1111~11~~.-•
Sil t.? /VI 3Ft. C:›
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL-Trastada R. O. de Guerra que concede in
greso en inválidos á los músicos mayores de Infantería de Marina. -
Concede licencia al 2.° condestable P. González. - 'dem ídem al sar
gento J. Moure.—Dispone baja de dos soldados. Desestima excepción del servicio de un idem.— Dispone se ponga á disposición del Co
mandante general de la escuadra el personal de marinería que se
expresa.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Aprueba y dispone impresiónde filiaciones y actas de fabricación de cañones Vickers de 76 y 47





Cuerpo de Infantería de Marina
Cirezdar.—Excmo. Sr.: El Sr.
edierra, en real orden de 23 del
nste Ministerio lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista do la roal orden do eseMinisterio, fecha 17 del mes próximo pasado, porla que •V. E. solicita autorización á fin de que losmúsicos mayores de Infantería do Marina ingresenen el cuerpo y cuartel de 'Inválidos, ol Rey (queDios guarde) ha tenido á bien resolver quo estandotodos los individuos de la Armada comprendidoson el artículo 1." dol reglamento del cuerpo ycuartel (1(3 Inválidos, aprobado por real decreto do6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22), es indiscutible él derecho de los expresados músicos al ingreso que so solicita.—Do real orden lo digo á vueceneia para su conocimiento y efectos.»Lo que de real ordon traslado á V. E. para suconocimiento y ofee,tos, y como continuación á lareal orden circular de 17 de junio próximo pasado
Ministro do la
actual, dice á
F. Pande!o.—Idem ídem al contador de navío de I.a D. R. López.—
Idem permuta de destinos á los ídem de navío D. R. López y D. R. Pan
do.-- Excedencia al ídem de ídem D. F. Duerías.—Sobre percepción de
haberes del ídem de ídem D. F. Duelas.—Modifica R. O. de 15 del pa
sado sobre el ídem de fragata D. L. Gallego.—Destino al ídem de ídem
D. D. Tiscar. -Dispone sea pasaportado para el apostadero de Cádiz
el idem de ídem D. D. Tiscar.--Concede prórroga al contratista de
carbón de buques. - Dispone tenga aplicación durante el ejercicio ac
tual lo dispuesto en la R. O. de 15 de julio de 1910.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS. Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
AS SORIA GEN .A1AL—Excedencias en el cuerpo Jurídico.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes quedados sin curso.
(D. O. núm. 137, pág. 887).-1)ios guarde á vuocen
cia muchos años.—Madrid 30 de julio do 1912.
El General encargado del dempacho,
Francisco Chacón.




Excmo. Sr.: Corno resultado do la instancia del
segundo condestable Pedro González Recio, en la
que solicita cuatro meses do licencia por enfermo
para Sanlúcar de Barrameda y San Fernando, Su
Majestad el -Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do á bien acceder á lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Mikistro
del ramo, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1912.
El General Joie del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general do la escuadra do ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ca
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por los
facultativos de visitas de este Ministerio y de acuer
do con je, informado por este Estado Mayor cen
tral, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien conce
der un mes de licencia por enfermo para Orense,
Ferrol y la 'Coruña, al sargento de Infantería de
Marina José Moure González.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo dilo á Y. E. para ÑU conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1912.
E: General Jefe del Estado Mayor central,
FraneiSen Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sofiores
Excmo. Sr.: Habiendo sido ascendido por real
orden -de Guerra de 26 de junio último (D. O. nú
mero 143) á oficiales terceros de Intendencia los
soldados de los 3. y 1.° regimientos de Infantería
de Marina, respectivamente, D. Juan Tudela Pérez
y D. Luis del Corral Albarracín, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor central, se ha servido disponer
que dichos individuos causen baja definitiva en la
Armada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina; lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
d-ríd. 31 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción
del servicio instruido á favor del soldado del pri
mer regimiento de Infantería de Marina, Manuel
Rodríguez Incógnito, que alega en su favor la ex
('epción 6.a del artículo 87 de la ley de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896,
para el reclutamiento y reemplazo del Ejército:
Considerando que dicha excepción existía y
pudo alegarse en el momento y ocasión que men
ciona el artículo 96 de la citada ley:
Considerando que después del ingreso en Caja
sólo pueden ser atendidas las que sean sobreveni
das y originadas por fuerza mayor, 6 las que exis
tiendo al hacerse la_clasificación no pudieron ale
garse por desconocerse algún acontecimiento in
dispensable para que fuesen otorgadas, S. M. el
Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Asesoría general de Marina, ha tenido á bien des
estimar la excepción alegada por el soldado Ma
nuel Rodríguez, por carecer de derecho á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1912.
El General encargado &A despacho,
17'anciseo C4ac02.




Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, se servirá V. E. poner á
disposición del Comandante general de la escuadra
de instrucción, los veinte marineros, diez cabos de
cañón y dos fogoneros á que hace referencia su
telegrama de 22 del corriente; es asimismo la vo
luntad de S. M. se remita á este centro el estado
resumen de fuerza de marinería correspondiente
á 1.0 de agosto próximo, á más de los que previene
la real orden circular de 13 de marzo último (D.' O.
número 71, página 242)—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de julio de 1912.
gi General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.





Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
dirigida el 30 de diciembre último por el Jefe ins
pector de la Marina en Placencia de las Armas,
acompañando modelos de actas de fabricación y
filiaciones de los cañones semiautomáticos de 76
y 47 mm., sistema Vickers, S. M. e! Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Jefatura de
servicios de Artillería é Intendencia general, ha te
nido á bien aprobar los modelos de referencia, y
disponer que por la Imprenta de este Ministerio se
procleda á la impresión de los mismos, en número de
300 filiaciones y 200 actas de fabricación para cada
calibre, debiendo abonarse su importe de doscien
las una pesetas, con cargo al concepto «Gastos pre
supuestos para pruebas etc.» del crédito extraor
dinario concedido en el artículo 2.° de la ley de
Hacienda de 11 de julio actual.
Es asimismo la voluntad de S. M. que tan pronto
como estén terminados los impresos de referencia
se remitan al Jefe inspector en Placencia de las
Armas, para que haga las anotaciones que proceda
y envíe á su vez las actas y filiaciones de las piezas
ya entregadas á los buques y centros correspon
dientes.
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De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectós.—Dios guarde á V. E. muchos
ailos.—Madrid 30 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
FrUne/iSC, Chacón.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Jefe inspector de la Marina en Placencia de
las Armas.
EXCIT10. Sr.: S. M. él Rey (g• D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de servi
oios dk.3 Artillería de este Ministerio, se ha servido
disponer se pida á la fábrica de Placencia de las
Armas, con destino á los cargos y repuesto del
destroyer Bustai-nante y torpederos números 4, 5,
6 y 7, que construye la S. E. de C. N., el material
que á continuación se relaciona, y cuyo importe de
noventa y ocho mil doscientos ochenta y dos pesetas
y diecisiete céntimos (98.282'16 ptas.) incluido el
7 por 100 de gastos de pruebas, empaques y en
trega, debe abonarse con cargo al crédito conce
dido para esta atención por el artículo 2." de la ley
de Hacienda de 11 de julio actual.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de julio de 1912.
El General encargado del detpacho,
Francisco ChaCÓn.
Sr. General Jefe de la inspección y Jefatura de
construcciones de artillería.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe inspector en la fábrica de Placencia de
de las Armas.
Sr. Representante de la compañía *Placencia de
las Armas›.
Relación de refcrenoia.
1.875 granadas ordinarias de acero para cañón de 57 mm.
1.1175 espoletas de percusión para id.
1,1175 casquillos cebados para íd.
3.(10 granadas ordinarias de acero para cañón de 47 mm.
3,600 espoletas de percusión para id.
3.600 casquillos cebados para íd.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de servicios
de Artillería de este Ministerio, se ha servido dis
poner que con destino á los cargos y repuesto de
los cañoneros Bonifáz y Lauri« que construye
la S. E. de C. N. se pida á la fábrica de Placencia
de las Armas el material que se expresa á conti
nuación, cuyo importe de 188.673,62 pesetas, inclui
do el 7 por 100 do pruebas, empaques y entrega,
y que según contrato debe abonarse á la citada
fábrica, ha de afectar, por mitad, al crédito conce
dido por la ley de Hacienda de 26 de junio último
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para el cañonero Boniftli, y al' de la ley de 11 de
julio, artículo 2.", concedido. entre otras atehciones,
para el cañonero Laurio.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su e.o
.
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Mad•id 30 de julio de 1912._
El~arel encarga lo del despacho;
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la Inspección y Jefatura de
construcciones de Artillería.
Sr. General Jefe del E. 11. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe Inspector en la fábrica de Placencia de
las Armas.
Sr. Representante de la fábrica de Plticenciá
de las Armas.
«elación de referencia.
2.400 granadas ordinarias de acero para cañón de
2.400 espoletas de percusión para id.
600 granadas de metralla para íd.
(300 espoletas de doble efecto para íd.
:3.000 casquillos cebados para íd.
314 casquillos de saludo para íd.




Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la
comandancia general del apostadero de Cádiz, en
la que el comisario de Marina D. Francisco Pendelo
y Rodríguez, solicita cuatro meses de licencia por
enfermo para San Fernando, y constando en el
acta de reconocimiento facultativo que se acom
paña, la imprescindible necesidad del uso de aque
lla, S. M. el Rey (q. D. g.), -de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general, se ha servido
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para
miento y efectos.—Dios guarde á V.
años.— Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Francisco Chacó».
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia, cursa
da por la comandancia general del apostadero de
Ferro', en la que el contador de navío de 1.* clase
D. Ramón López de Arenosa y Grañas, solicita dos
meses de licencia por enfermo, y en vista de la ne
cesidad que de su uso se hace constar en el acta
del reconocimiento facnItativo que se acompaña,
S. M. el Rey (q . D. g.) se ha servido conceder al
expresado jefe los dos meses de licencia que por
enfermo ha solicitado.
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. De real orden lo digo á V. E. para -su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de julio de 1912.
11 General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr:Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Fe
rrol •
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informarlo por esa Intendencia general,
se ha servido acceder á lo solicitado por los conta
dores de navío D. Ramón López Romero y D. Ra
món Pando y Pedrosa, y concederles la permuta de
los destimos para que respectivamente fueron
nombrados por real orden de 27 del mes último
(D. O. núm. 147), debiendo el último de los oficiales
nombrados ocupar en el turno para destinos de
provincias el lugar que al primero correspondía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que al terminar el contador de navío don
Francisco Dueñas y Tomasety, la licencia que le fué
anticipada por el Comandante general del aposta
dero de Cádiz, quede en situación de excedencia
forzosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
contador de navío D. Francisco Dueñas y Toma
sety, S . M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en la situación de excedencia forzosa en que
se encuentra, perciba sus haberes por la Habilita
ción de la provincia marítima de Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central, _
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
1
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error a
redactar la real orden de 15 del corriente (D. O. nú
mero 160, página 1.066) que concede gratificació]
de efectividad á varios contadores de fragata, Si
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ciispo
ner se entienda modificada en el sentido de qu
debe excluirse el último de los oficiales que cita
D. Ladislao Gallego y Balado, que no cumple lo




De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho
años.—Madrid 29 de julio de 1912.
El General encargado del despacho,
Fraizcisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostadero




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformán
dose con lo propuesto por esa Intendencia general
ha tenido á bien disponer embarque en el crucero
Extremadura el contador de fragata D. Daniel Tis
car y Casanova, en relevo del oficial del mismo em
pleo D. José Butigieg y Conesa, que cumple eltiem
po reglamentario de embarco el 17 del próximo
mes de agosto y que deberá pasar á la Ordenación
del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
^
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea pasaportado para el apostadero de
Cádiz el contador de fragata D. Daniel Tiscar y
Casanova, que por real orden de esta fecha se le
destina al crucero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Intendente general de Marina,
Sres. Comandantes generales de los apostado
ros de Ferro] y Cádiz.
"Cr
Contratos
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por el Es
tado Mayor central y la Intendencia general de este
Ministerio, en el expediente instruído á petición del
contratista de carbón inglés para buques, á fin de
que se le conceda un mes de prórroga para la cons
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titución del depósito de Málaga y ampliación del de
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
ceder el mes de prórroga citado, que se empezará
á contar desde el día en que vencieron los plazos
respectivos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E.; siendo resultado de su
escrito núm. 819, de 6 de julio actual.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio de
1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Rigiendo en el año actual el pre
supuesto de 1911 y subsistiendo, por consiguiente.
las deficiencias que determinó la real orden de 31
de agosto del año último para el abono de las in
demnizaciones por comisiones en el extranjero por
los servicios relacionados con la construcción de
la nueva escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que tenga aplicación durante el ac
tual ejercicio lo dispuesto en la real orden de 15 de
julio de 1910, aplicándose, por lo tanto, al capítulo
adicional del vigente presupuesto, el exceso de
gasto quo resulte por el concepto expresado sobre
la cantidad consignada para ello en el presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1912.
JOSE PIDA I.




Relación del person,al del cuerpo de Sanidad de la Armada.-
que se halla en la situación de excedencia .forzosa y vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSOS
Subinspector de 1•' clase.








Ricardo Varela y Varela.





D. Alfonso Cerdeira Fernández.
o Luis Ubeda Cardona.
Estanislao Lluesma García.
EXCEDENTES VOLUNT A R lOS
Médico primero.
1). Juan Sarria, y &arda
» Federico,Torrecillas Fernández,
Madrid 31 de julio de 1912.
El General Jefe de servicios sanitarios,
Andrés Medina y González.
ASESORÍA GENERAL
Relación del personal del cuerpo Jurídico que se halla
en. situación de excedencia forzosa.
Auditor.
D. Cándido Bon0 y Navarro.—En Madrid, por real or
den de 28 de septiembre de 1911.
7 edente auditor de primera.
D. José San Martín y Paniagua.--A las órdenes del Ex
celentísimo Sr. D. Juan Miguel Herrera, Ministro togado, en
concepto de ayudante.—En Madrid por real orden de 18 de
de octubre de 1911.
7eniente auditor de segunda.
D. Isidr6 Romero y Cibantos.—En Madrid, por real or
den de 25 de junio de 1910.
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